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บทคดัย่อ 
การวจิยัเชงินโยบายนี้มวีตัถุประสงค ์สี ่ประการ คอื 1) เพื่อศกึษาความต้องการก าลงัคนในระดบัอุดมศกึษา
ของตลาดแรงงานในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ และแนวโน้มความต้องการใน 5 ปีขา้งหน้า 2) เพื่อศกึษาสดัส่วนการ
ผลติ อตัราการมงีานท าของบณัฑติในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัการศกึษาของเอกชน
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สถาบนัการศกึษาของรฐั ในการผลติบุคลากรใหส้นองตอบความตอ้งการในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 4) เพื่อน าเสนอ
รูปแบบและแนวทางการพฒันาการจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทีส่อดคลอ้งกบัตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและรองรบัการพฒันาประเทศ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ
วจิยั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 การวจิยัเชงิคุณภาพ ผู้ใหข้อ้มูลหลกัม ี3 กลุ่ม คอื ผูบ้รหิารหรอืผู้แทน สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนและของรฐั รวม 8 คน กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารหรือผู้แทนธุรกิจ
อุตสาหกรรมทีใ่ชบุ้คลากรดา้น สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศรวม 16 คน และกลุ่มที ่3 ผูเ้ชีย่วชาญ/ผูก้ าหนดนโยบาย 
รวม 4 คน และสว่นที ่2 การวจิยัเชงิปรมิาณ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื ผูบ้รหิารหรอืผูแ้ทน 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศในสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนและของรฐั รวม 83 คน และกลุ่มที ่2 ผูบ้รหิารหรอืผูแ้ทนธุรกจิ
อุตสาหกรรมทีใ่ช้บุคลากร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ รวม 220 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คอื 1) 
แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้ง และ 2) แบบสอบถามขอ้เทจ็จรงิเชงิการประเมนิ ขอ้มูลทีร่วบรวมไดร้ะหว่างเดอืน ตุลาคม 
2559 ถงึเดอืน กุมภาพนัธ ์2560 ไดน้ ามาวเิคราะหโ์ดยใช้ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการ
วเิคราะหเ์น้ือหาขอ้คน้พบจากการวจิยั สรุปได ้4 ประการ ดงันี้ 1) ปจัจุบนัธุรกจิอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ มคีวามต้องการ
บุคลากร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและใน 5 ถงึ 10 ปี ขา้งหน้า (พ.ศ. 2560 – 2569) กย็งัมแีนวโน้มทีใ่ชเ้พิม่ขึน้ 
โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางและมีทกัษะภาษาองักฤษเป็นอย่างดี   2) บณัฑิตสาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีส่ าเรจ็การศกึษา ระหว่างปีการศกึษา 2553-2557 มจี านวนเพิม่ขึน้และลดลงแตกต่างกนัในแต่
ละสถาบนั เมื่อพจิารณารอ้ยละการมงีานท าระหว่างปีการศกึษา 2554-2558 บณัฑติสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ มคี่าอยู่
ระหว่าง 7.69 ถึง100  3) รัฐควรมีการก าหนดแผนการผลิตบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
สถาบนัอุดมศกึษาน าไปเป็นแนวทางในการผลติบณัฑติใหต้รงตามความตอ้งการของประเทศ และรองรบัตลาดแรงงาน
ทีม่แีนวโน้มความต้องการบุคลากร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศปรมิาณสงูในอกี 5-10 ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 2560-2569) 
รวมทัง้ใหก้ารสนับสนุนดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นงบประมาณ และดา้นการพฒันาบุคลากร และ 4) รูปแบบและแนว
ทางการพฒันาการจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คอื (1) 
บทบาทของรฐัครอบคลุมถึงการบริหารจดัการ การงบประมาณ และการพัฒนาบุคลากร และ (2) บทบาทของ
สถาบนัอุดมศึกษา ครอบคลุมถึงการบริหารจดัการวิชาการกบัการบริหารจดัการทัว่ไป การงบประมาณสนับสนุน
กจิกรรมอาจารย ์บุคลากร นกัศกึษา และการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร   
 
ค าส าคญั:  รปูแบบการจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา, การผลติก าลงัคนทีม่คีุณภาพ, เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
Abstract 
    The policy research was aimed to: 1) identify IT human resources needs and trends in the next 5 years, 
2) demonstrate the proportion of production and rate of employment, 3) formulate the government’s roles for 
the promotion of human resources development, and 4) propose a suggestive model and appropriate 
guideline for the development of higher education programs in the information technology (IT) areas of both 
public and private higher education institutions. Samples drawn comprised 2 parts. The first part was a 
qualitative research where the key informants were 8 executives/representatives of the selected public and 
private institutions, 16 executives/representatives of industrial firms where the IT graduate were employed, 
and 4 highly selective experts and policymakers. The second part was a quantitative research where the 
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samples were 83 selected executives/representatives of the public and private institutions offering the IT 
program, and 220 executives/representatives of industrial firms where those IT graduates were employed. 
The instrument used for collecting data included a semi-structured interview form and an evaluative 
questionnaire. All data gathered during October 2016–February 2017 were then analyzed by frequency, 
percentage, Arithmetic Mean, Standard Deviation, and content analysis.  The findings revealed that: 1) Major 
industrial business were currently in needs of graduate personnel in the area of information technology and 
gradually increase for the next 5 - 10 years (2017 -2021) especially those graduates who were competent in 
their specific areas accompanied with English competency. 2) The number of information technology 
graduates during 2010–2014 academic years swingy increased and decreased among different institutions. 
The employment percentage, for example, during 2011–2015 academic years, the information technology 
graduates were 7.67–100. 3) The government should have to set up a plan of information technology 
program as a guideline for increasing the number of graduates in this area in order to cope with the rising 
trend in the next 5–10 years (2017–2026), including managerial, financial, and personnel development 
supports. 4) A suggestive model and appropriate guidelines in programming higher education in information 
technology encompassed two factors: the first was the government roles covering management, finance, and 
personnel development; and the second was the roles of higher education institutions covering academic and 
general management, financial supports for academic personnel and student activities, and academic 
personnel development as well. 
 
Keywords: Higher Education Management, Production of Qualified Human Resources, Information 
Technology. 
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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สภาอุตสาหกรรม , 2557)  กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ และ
กระทรวงพาณิชยแ์ละหอการคา้ไทย(กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ (2557) 3 หน่วยงานหลกั ไดก้ล่าวถงึ อนาคต
เศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เสนอให้จัดกลุ่ม
อุตสาหกรรมใหม่เป็น 12 คลสัเตอร ์(cluster) จากการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมทัง้ 42 กลุ่ม ภาคอุตสาหกรรมทีป่ระเทศ
ไทยมศีกัยภาพในตลาดอาเซยีน รวมทัง้กลุ่มอุตสาหกรรมเชงิพืน้ที ่74 จงัหวดัของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ถอืเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของภาคเอกชนมาโดยตลอด ซึ่งปจัจุบนั 42 กลุ่มอุตสาหกรรม 
ไดร้บัการพฒันาและยกระดบัการรวมตวัมาเป็นคลสัเตอร ์ในรูปแบบ value chain cluster รวมเป็น 12 คลสัเตอร์
อุตสาหกรรม เพื่อยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัในแต่ละห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ใหม้คีวามแขง็แกร่ง
ยิง่ขึน้ จนสามารถเป็นผูน้ าในระดบัภูมภิาคได ้ตลอดจนสามารถผลกัดนัให ้SMEs ทีอ่ยู่ทัว่ประเทศไทยเขา้มาเป็นส่วน
หนึ่งของ value chain ดงักล่าวได ้ประกอบกบันโยบายเรื่องเศรษฐกจิดจิทิลั (digital economy) (สถาบนัวจิยัเพื่อการ
พฒันาประเทศไทย (2555)  เป็นปจัจยัหลกัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทยดา้นความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีสามารถ
ช่วยลดต้นทุน และเพิม่ประสทิธภิาพการผลติใหก้บัแรงงาน น าไปสู่การยกระดบัรายไดข้องประเทศ ซึง่เป็นการสรา้ง
มูลค่าเพิม่ให้เกดิความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน เพื่อพฒันาธุรกจิดจิทิลัของประเทศไทย  อกีทัง้โลกของ
อุตสาหกรรมก าลงักา้วสู่การปฏวิตัคิรัง้ใหม่ ทีเ่รยีกว่า อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ซึง่เป็นยุคทีภ่าคอุตสาหกรรม
จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารจดัการด้านการผลติ การจดัการระบบฐานขอ้มูล (Case,2003) การ
ด าเนินงาน ดงันัน้การรวมตวักนัของภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบของคลสัเตอรด์งักล่าวย่อมเป็นสรา้งโอกาสในความ
ร่วมมอืหลายระดบั ได้แก่ ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคการศกึษา เพื่อพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กบั
ประเทศไทยอย่างแท้จรงิ โดยเฉพาะอย่างยิง่การผลติบณัฑติ และการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้สีมรรถนะขัน้สงูทั ้ง
ดา้นวชิาชพี ภาษา และเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อรองรบัความตอ้งการแรงงานของประเทศ 
    อนึ่ง การเตรยีมความพรอ้มดา้นทรพัยากรมนุษยแ์ละระบบเศรษฐกจิในภาคอุตสาหกรรมภาคการบรกิาร
นบัว่า เป็นประเดน็ทีป่ระเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่การผลติบณัฑติ และการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
ใหม้สีมรรถนะขัน้สงูทัง้ทางดา้นวชิาชพี ภาษา และเทคโนโลยสีารสนเทศ(Tirto,2010) เพื่อรองรบัความตอ้งการแรงงาน
ของประเทศ จงึไดม้กีารก าหนดเป้าหมายหลกัในการพฒันาอุดมศกึษาใหส้อดคลอ้งกบักรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว
ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2551-2565) (ส านกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา, 2556) ซึง่มสีาระส าคญัของเป้าหมาย คอื 1) มุ่งเน้น
การยกระดบัคุณภาพอุดมศกึษาไทย เพื่อผลติและพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีุณภาพ และมสีมรรถนะสากล สามารถ






ระดบั ไดแ้ก่ ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคการศกึษา เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์และพฒันา
ขดีความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่การผลติบณัฑติใหม้มีาตรฐาน สมรรถนะ และ
คุณสมบตับิุคลากรวชิาชพี โดยใช้สมรรถนะเป็นหลกั (competency-based) เพื่อยกระดบัมาตรฐานบุคลากรใหอ้ยู่ใน
ระดบัสากล 
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ดงันัน้ การจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาเพื่อผลติก าลงัคนในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีม่คีุณภาพและตรง
ตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน เพื่อรองรบัความตอ้งการของประเทศ จงึมคีวามส าคญัต่อการพฒันาความร่วมมอื
ของภาครฐั และภาคเอกชน ในดา้นการศกึษา เพื่อพฒันาองคป์ระกอบใหม่ของการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ





การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์4 ประการ ดงันี้ 
1. เพื่อศกึษาความต้องการก าลงัคนในระดบัอุดมศกึษาของตลาดแรงงานในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
แนวโน้มความตอ้งการใน 5 ปีขา้งหน้า 








การวิจยัครัง้นี้ ผู้วิจ ัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดและใช้เป็นขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษาความต้องการ
ก าลงัคนในระดบัอุดมศกึษาของตลาดแรงงานในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ในด้านต่างๆ ดงัต่อไปนี้: ดา้นแนวโน้ม
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ภาพ 1 กรอบแนวคดิการจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
การด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ แบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื 
1.การวจิยัเชงิคุณภาพผู้ให้ขอ้มูลหลกั (key informant) หรอืผู้ให้สมัภาษณ์ถูกคดัเลอืกแบบเจาะจง แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มที ่ 1 เป็นผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาทีจ่ดัการเรยีนการสอนสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ผูผ้ลติบณัฑติ) แบ่งออกเป็น 1) ผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของเอกชน จ านวน 3 แห่ง จ านวน 3 แห่ง 
และ 2) ผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของรฐั จ านวน 3 แห่ง จ านวน 5 คน 
กลุ่มที ่2 เป็นผูบ้รหิารธุรกจิอุตสาหกรรม/ผูบ้รหิารสถานประกอบการ (ผูใ้ชบ้ณัฑติ) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน แบ่ง
ออกเป็น 1) ผูบ้รหิารสถานประกอบการของกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ทีใ่ชบุ้คลากรดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 10 คลสัเตอร ์จ านวน 16 คน 
กลุ่มที่ 3 เป็นผู้เชี่ยวชาญ และผูก้ าหนดนโยบายในสภาอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ จาก 2 
หน่วยงาน ไดแ้ก่ 1) ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 2) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาจ านวน 2 คน     
     2. การวจิยัเชงิปรมิาณกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
         กลุ่มที่หนึ่งเป็นผูบ้รหิารหรอืผู้แทน สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ในสถาบนัอุดมศกึษาของเอกชน จ านวน 5 
แห่ง รวมทัง้สิน้ 30 คนและสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั จ านวน 8 แห่ง รวมทัง้สิน้ 53 คน ในกลุ่มทีส่อง เป็นผูบ้รหิารหรอื
ผูแ้ทนธุรกจิอุตสาหกรรมทีใ่ชบุ้คลากรทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 11 คลสัเตอร ์รวมทัง้สิน้จ านวน 220 คน 
     วิธีการสุ่มตวัอย่าง ไดสุ้่มตวัอย่างในแต่ละกลุ่มดงันี้ 1) ผูบ้รหิารหรอืผู้แทนสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน
สถาบนัอุดมศกึษา ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโดยอาศยัความน่าจะเป็น (probability sampling) และใชว้ธิกีารแบ่งตาม
ประเภท (stratified sampling) ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของเอกชน และสถาบนัการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษาของรฐั ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) โดยค านวณสดัส่วนตวัอย่างตาม
ประเภท (proportional stratified sampling) 2) ผูบ้รหิารหรอืผูป้ระกอบการ จ านวน 11 คลสัเตอร ์ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่าง
โดยอาศยัความน่าจะเป็น (probability sampling) และใชว้ธิกีารแบ่งประเภท (stratified sampling) เป็น 11 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
บทบาทของรัฐในการสนับสนุนสถาบันการศึกษา 
ในการผลิตบัณฑิต 
 - ด้านงบประมาณ 
 - การบริหารจัดการ 
 - ด้านพัฒนาบุคลากร 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
-รูปแบบและแนวทางการ 
-พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
ระ ดับอุ ดมศึ กษาสาข า เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
สถานการณ์ประเ ด็นการผลิต
ก า ลั ง ค น  ส า ข า เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ ปี พ.ศ. 2555-2559 
- สัดส่วนการผลิต  





- การก าหนดโควตาในแต่ละพื้นที่ 
- ดัชนีชี้วัดคุณภาพ 
สถานการณ์และแนวโน้มความต้องการ ของ
ตลาดแรงงานในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 5 ปี
ข้างหน้าปี (พ.ศ. 2559-2565) 
ความ ต้องการบุคลากร สาขา
เท ค โน โ ลยี ส า ร ส น เ ท ศ  ขอ ง
ตลาดแรงงานปี พ.ศ.2559  
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ผูบ้รหิารของภาคอุตสาหกรรมทีใ่ชบุ้คลากรสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 11 คลสัเตอร ์(cluster) และสุ่มตวัอย่าง
อย่างง่าย (simple random sampling) โดยค านวณสดัสว่นตวัอย่างตามประเภท (proportional stratified sampling) 




เทคโนโลยสีารสนเทศ แบ่งออกเป็น 3 ฉบบั ไดแ้ก่ 
ฉบบัที ่1 ส าหรบัผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ฉบบัที ่2 ส าหรบัผูบ้รหิารธุรกจิอุตสาหกรรม 
ฉบบัที ่3 ส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญ ผูก้ าหนดนโยบายในการจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
     2. แบบสอบถามขอ้เทจ็จรงิเชงิประเมนิเพื่อสอบถามแนวทางการจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา แบ่งออกเป็น 
2 ฉบบั ไดแ้ก่ 
    ฉบบัที ่1 ส าหรบัผูบ้รหิารหรอืผูแ้ทนสถานศกึษาของเอกชนและของรฐั สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ฉบบัที ่2 ส าหรบัผูบ้รหิารหรอืผูแ้ทนธุรกจิอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยแต่ละฉบบัมลีกัษณะ
ของขอ้ค าถาม 4 แบบ ไดแ้ก่ แบบส ารวจรายการ แบบเตมิค า แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั (Likert, 1961) และแบบ
ค าถามปลายเปิด 
การวิเคราะหข์้อมูล แบ่งออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลเชงิคุณภาพใช้การวเิคราะหเ์นื้อหาจากขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมได้จากการ ศกึษาเอกสาร และ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งร่วมกบัการสมัภาษณ์เชงิลกึ (in-depth interview) และ 
ส่วนที ่2 การวเิคราะหข์อ้มูลขอ้มูลเชงิปรมิาณ แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 วเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไป
เกีย่วกบัผูใ้หข้อ้มูล ดว้ยสถติบิรรยาย ไดแ้ก่ ค่าความถี่ และค่ารอ้ยละ และขัน้ตอนที ่2 วเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัความ
เป็นจรงิ/ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) คณบด/ีผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรสาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศ 2) ผูบ้รหิารธุรกจิอุตสาหกรรมทีใ่ชบุ้คลากร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้ ไดศ้กึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อด าเนินการวจิยั แบ่งออกเป็น 7 ขัน้ตอน ดงันี้ 
ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาความต้องการก าลงัคนในระดบัอุดมศกึษาของตลาดแรงงานในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และแนวโน้มความตอ้งการใน 5 ปีขา้งหน้า โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
ขัน้ตอนที่ 2 ศกึษาสดัส่วนการผลิต อตัราการมีงานท าในสาขาที่ส าเร็จการศกึษาของสถาบนัการศึกษาของ
เอกชนและสถาบนัการศกึษาของรฐั ในการผลติบุคลากรสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยรวบรวมขอ้มลูจ านวนบณัฑติที่
ส าเร็จการศึกษา บัณฑิตที่มีงานท า และร้อยละการมีการท าของบัณฑิตทัง้ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัง้แต่ปี
การศกึษา 2553 ถงึ 2558 และน าขอ้มลูมาสรุปผลร่วมกบัสมัภาษณ์เชงิลกึ 
ขัน้ตอนที่ 3 ศึกษาบทบาทของภาครฐัในการสนับสนุนสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของเอกชนและ
สถาบนัการศึกษาของรัฐ ในการผลิตบุคลากรให้สนองตอบความต้องการในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ
สมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูเ้ชีย่วชาญ ผูก้ าหนดนโยบาย 
ขัน้ตอนที่ 4 สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเพื่อผลิต
ก าลงัคนที่มคีุณภาพตรงตามความต้องการตลาดแรงงานและรองรบัการพฒันาประเทศ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเตมิค า แบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และ
รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม 
ขัน้ตอนที ่5 จากการด าเนินการสมัภาษณ์เชงิลกึและรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม ตัง้แต่ขัน้ตอนที่ 1 ถึง
ขัน้ตอนที ่4 ท าใหไ้ดร้ปูแบบและแนวทางเบือ้งตน้ (initiated model) เกีย่วกบัรปูแบบการจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา
เพื่อผลิตก าลงัคนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการตลาดแรงงานและรองรบัการพฒันาประเทศสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ขัน้ตอนที ่6 พฒันารปูแบบโดยการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการด าเนินการขัน้ตอนที ่1 ถงึขัน้ตอน
ที ่4 แลว้จดัท าร่างรูปแบบและแนวทางการจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาเพื่อผลติก าลงัคนทีม่คีุณภาพตรงตามความ
ต้องการตลาดแรงงานและรองรบัการพัฒนาประเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปของรูปแบบที่เหมาะสม 
(appropriate model)  
ขัน้ตอนที ่7 จดัท ารายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 
 
ผลการวิจยั 
    การด าเนินการวจิยัและขอ้คน้พบทีไ่ด้จากการวจิยั จ าแนกตามจุดประสงค์การวจิยัทีก่ าหนดไว ้4 ประการ 
ดงักล่าว จงึสรุปไดด้งันี้ 
     1. ความต้องการก าลงัคนระดบัอุดมศกึษาและแนวโน้มความต้องการสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศใน 5 ปี 
ขา้งหน้า ผลการสมัภาษณ์มดีงันี้ 
         1.1 ข้อเทจ็จรงิ ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของผู้บรหิารหรอืผู้แทนธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้บุคลากรด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศสรุปเป็น 6 ประเดน็ ดงันี้ 
         ประเดน็ที ่1   สถานประกอบการส่วนใหญ่มคีวามต้องการใชบุ้คลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ดงันี้  1) ดา้น
แอพพลเิคชัน่เทคโนโลยสีารสนเทศทางวศิวกรรม  2) ดา้นการตลาด  3) ดา้นโลจสิตกิส ์4) ดา้นการออกแบบการพมิพ์ 
5) ดา้นการดูแลเวบ็ไซต์  6) ดา้นการดูแลคอมพวิเตอร์ 7) ดา้นการบรหิารจดัการบญัชี และ 8) ดา้นการบรหิารงาน
บุคคล          
 ประเดน็ที ่สถานประกอบการต้องการบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะเฉพาะทาง ไดแ้ก่ 1) การ
ปฏบิตังิานดา้นเครื่องจกัรและบรกิาร,  2) ฮารด์แวร,์ 3) ระบบเครอืขา่ย, 4) โปรแกรมค าสัง่งาน 5) แอพพลเิคชัน่ส าหรบั
เวบ็ 6) การบูรณาการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  7) เทคโนโลยสีารสนเทศวศิวกรรม 8) แอนิเมชนั 3 มติ ิ  9) 
เครื่องจกัรกลและการตลาดทางการเกษตร และ 10) การออกแบบต่อเรอื นอกจากนัน้ควรมคีุณลกัษณะเฉพาะ ไดแ้ก่ 1) 
มคีวามเป็นผูน้ า  2) มคีวามสามารถในการสือ่สาร และ 3) มคีวามสามารถในการเจรจาต่อรอง 
         ประเดน็ที ่3   สว่นใหญ่สถานประกอบการมจี านวนเพยีงพอกบัความต้องการ แต่ยงัมบีุคลากรบางส่วนทีข่าด
แคลน ได้แก่ เทคโนโลยสีารสนเทศแบบ 3 มติิ (3-D IT) วศิวกรคอมพวิเตอร์ พนักงานระดบัปฏบิตัิการที่ส าเรจ็
การศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละมคีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นช่าง          
 ประเดน็ที ่4  การสรรหาบุคลากรเพื่อมาปฏบิตังิาน เหน็ว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่สรรหาบุคลากรไดไ้ม่
ยาก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารจดัการทัว่ไป และหากจ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มคีวามรู้และ
ความเชีย่วชาญเฉพาะ สถานประกอบการจะใชแ้หล่งบรกิารจากภายนอก          
 ประเดน็ที ่5  การสรรหาบุคลากร ใน 5 ถงึ 10 ปี ขา้งหน้า (พ.ศ. 2560 – 2569) สถานประกอบการมแีนวโน้ม
ที่จะใช้บุคลากรเพิม่ขึน้ ส่วนความรู้ความสามารถและทกัษะจ าเป็นที่บุคลากรจะต้องม ีได้แก่ 1) ความสามารถใช ้
ควบคุม และดูแลรกัษาเครื่องจกัร  2) การ Run โปรแกรม 3) ความรูพ้ืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 4) สรา้ง
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ซอฟต์แวรใ์หม่ๆ  5) ความรูด้า้น Mechatronics และ 7) วศิวกรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ และหากจ าเป็นต้องใช้
บุคลากรเฉพาะทาง สถานประกอบการจะเลอืกใชแ้หล่งบรกิารจากภายนอก 
        ประการที ่6  สถาบนัอุดมศกึษาควร 1) จดัการเรยีนการสอนที่เน้นทฤษฎคีวบคู่กบัการฝึกปฏบิตั ิบณัฑติ
สามารถเรยีนรูแ้ละศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง กระตอืรอืรน้ในการท างาน มคีุณธรรม จรยิธรรมในการประกอบวชิาชพี  2) 
พฒันาวุฒภิาวะทางอารมณ์ให้กบับณัฑติ 3) เปิดหรอืปรบัปรุงหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัความต้องการของสถาน
ประกอบการ  4) ปิดหลกัสตูรทีล่า้สมยั  5) ปรบัตวัชีว้ดัคุณภาพการศกึษา และ 6) บูรณาการศาสตรต่์าง ๆ เขา้กบั
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     1.2 ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิารหรอืผู้แทนสถาบนั อุดมศกึษาของเอกชนที่ผลติบณัฑติด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ สรุปเป็น 6 ประเดน็ ดงันี้ 
          ประเดน็ที ่1  การบรหิารจดัการ แบ่งออกเป็น 6 ประเดน็ย่อย ไดแ้ก่ 1) การผลติบณัฑติในอนาคต เหน็ว่า 
สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแต่ละแห่งผลติบณัฑติจ านวนมากหรอืน้อยแตกต่างกนั 2) ความร่วมมอืกนัในการผลติบณัฑติ 
เห็นว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท าความร่วมมือในการผลิต บัณฑิตกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ  3) 
สถาบนัอุดมศกึษาของเอกชนกบัของรฐัไม่ควรก าหนดโควตาการผลติบณัฑติ 4) สมรรถภาพบณัฑติสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบนัอุดมศกึษาควรเพิม่สมรรถภาพ 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(2) ดา้นการเขยีนรหสั
โปรแกรมหรอืเขยีนโปรแกรม และ (3) ดา้นการใฝรู่ ้ใฝป่ฏบิตั ิ 5) ความตอ้งการก าลงัคนสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน 
5 – 10 ปี ขา้งหน้า เหน็ว่า มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทัง้ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น และ 6) ไม่ควรก าหนดโควตาใน
แต่ละพืน้ที ่แต่ถา้จ าเป็นควรก าหนดตามภูมศิาสตร ์
         ประเดน็ที ่2   สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนมกีารจดัสรรงบประมาณในการพฒันาอาจารย ์บุคลากร และนกัศกึษา
เพยีงพอ         ประเดน็ที ่3  การพฒันาบุคลากร เหน็ว่า คณาจารยค์วรไดร้บัการส่งเสรมิใหศ้กึษาต่อระดบัปรญิญา
เอกในสาขาวชิาทีข่าดแคลน และสนบัสนุนอาจารยใ์หเ้ขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการ รวมทัง้เพิม่ขดีความสามารถในการท า
วจิยั และพฒันาการสอน 
         ประเดน็ที ่4 รฐับาลควรจดัสรรงบประมาณใหก้บัสถาบนั อุดมศกึษาของรฐั และสนับสนุนสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนในดา้นการพฒันาบุคลากร รวมถงึอาคาร สถานที ่และหอ้งปฏบิตักิาร  
     1.3  ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ผลิตบณัฑิตด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ  สรุปเป็น 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ 
     ประเดน็ที ่1  การบรหิารจดัการ ไดแ้ก่ 1) จ านวนบณัฑติทีส่ถาบนัอุดมศกึษาของรฐัจะผลติบณัฑติในแต่ละปี
การศกึษา ประมาณ 30 – 80 คน 2) สถาบนัอุดมศกึษาของรฐัท าความร่วมมอืกบัภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรอื
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) ไม่ควรก าหนดโควตา หรือถ้าจ าเป็นต้องก าหนดโควตาอาจจะก าหนดกว้าง ๆส าหรบั
สถาบนัอุดมศกึษาของรฐั ส่วนสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนไม่ควรจ ากดั ให้พจิารณาตามศกัยภาพของแต่ละสถาบนั 4) 
สมรรถภาพของบณัฑติ เหน็ว่า บณัฑติควรมสีมรรถภาพ 5 ประการ ไดแ้ก่ (1) ทกัษะการเขา้ร่วมในสงัคม (2) ทกัษะ
การสือ่สาร (3) ทกัษะการท างาน (4) มคีวามซื่อสตัย ์และ (5) คุณธรรม จรยิธรรมในวชิาชพี 5) ความต้องการก าลงัคน 
ใน 5 – 10 ปี ขา้งหน้า เหน็ว่า มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะวศิวกรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 ประเดน็ที่ 2   สถาบนัอุดมศกึษาของรฐัให้การสนับสนุนงบประมาณในการพฒันาอาจารย์ บุคลากร และ
บณัฑติ เพยีงพอ โดยงบประมาณทีส่นบัสนุน ไดแ้ก่ 1) ทุนในการพฒันาบุคลากร เช่น ศกึษาต่อ อบรมหรอืสมัมนา การ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ ศกึษาดูงาน ทัง้ในและต่างประเทศ 2) สวสัดกิารต่าง ๆ ส าหรบับุคลากร 3) ทุนวจิยั 4) 
ทุนสนบัสนุนบณัฑติศกึษาดงูาน และ 5) ทุนศกึษาต่อแก่บณัฑติทีม่ผีลการเรยีนด ี
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     ประเด็นที่ 3   อาจารย์ควรได้รบัการพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ และเพิ่มขดีความสามารถถึงระดบั
ปรญิญาเอก และเพิม่ต าแหน่งทางวชิาการ 
     ประเดน็ที ่4   ควรก าหนดใหม้กีารสอบใบประกอบวชิาชพีสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อควบคุมคุณภาพ
การผลติบณัฑติ 
2. สดัสว่นการผลติ อตัราการมงีานท าในสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาของเอกชนและของรฐั 
ในการผลิตบุคลากรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   จากการวิเคราะห์จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาใน
สถาบนัอุดมศกึษาของเอกชนและของรฐั ระหว่างปีการศกึษา 2553 – 2557 พบว่า จ านวนบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาใน
แต่ละปีการศกึษา มลีกัษณะเพิม่ขึน้และลดลงแตกต่างกนัในแต่ละสถาบนั เมื่อพจิารณาในภาพรวม พบว่า บณัฑติที่
ส าเรจ็การศึกษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศมีแนวโน้มเพิม่ขึน้ และเมื่อพจิารณาร้อยละการมีงานท าของบณัฑิตใน
สถาบนัอุดมศกึษาของเอกชนและของรฐั ระหว่างปีการศกึษา 2554 – 2558 พบว่า รอ้ยละการมงีานท าของบณัฑติมคี่า
อยู่ระหว่าง 7.69 ถงึ 100 
     3. บทบาทของภาครฐัในการสนับสนุนสถาบนัอุดมศกึษาของเอกชนและของรฐั ในการผลิตบุคลากรให้
สนองตอบความต้องการในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากแบบสอบถามผู้วิจ ัยสรุปข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะเป็นดงันี้ 
     ประเดน็ที่ 1 การสนับสนุนสถาบนัอุดมศกึษาในการผลติบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจากรฐั แบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่   
    1. ดา้นการบรหิารจดัการ พบว่า 1) แนวโน้มการผลติในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ยงัเป็นทีต่้องการของ
ผูป้ระกอบการ 2) การผลติบณัฑติสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศต่อปีขึน้อยู่กบัสถาบนัอุดมศกึษาแต่ละแห่ง และควรผลติ
บณัฑติเพื่อใหส้ามารถไปท างานต่างประเทศได ้3) สถาบนัอุดมศกึษาควรท าความร่วมมอืกบัสถาบนัอุดมศกึษาอื่นๆ ใน
การผลติบณัฑติสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 4) การก าหนดโควตาการผลติบณัฑติสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 5) การ
สรา้งสมรรถนะของบณัฑติ ควรครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF) และสมรรถนะ
หลกัสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 6) ความต้องการก าลงัคนสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ และ 7) การ
สนับสนุนของรฐัในการบรหิารจดัการสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศมดีงันี้ (1) ก าหนดนโยบาย (2) ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ (3) การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และ (4) งบประมาณ 
     2. ดา้นงบประมาณเหน็ว่า 1) มกีารสนับสนุนทุนการศกึษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ แต่ยงัไม่เพยีงพอ 2) 
ทุนวิจยัของอาจารย์ การสนับสนุนทุนวจิยั นอกจากนัน้รฐัมกีารสนับสนุนทุนวจิยัผ่านส านักงานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาต ิ(วช.) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและ 3) รฐัมทีุนเกีย่วกบัการศกึษาด ู     
 3. ดา้นพฒันาบุคลากร  รฐัมนีโยบายสนบัสนุนการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ประเดน็ที่ 2 ความต้องการบุคลากรสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศของตลาดแรงงานในปจัจุบนั เหน็ว่า 1) 
บุคลากรสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ยงัเป็นทีต่อ้งการของผูป้ระกอบการจ านวนมาก โดยเฉพาะดา้น creative software 
และ 2) จ านวนบุคลากรสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศมเีพยีงพอกบัความต้องการ ดงันัน้ไม่จ าเป็นต้องผลติเพิม่ แต่ควร
ผลติบณัฑติใหม้คีุณภาพ โดยเน้นการฝึกประสบการณ์ 
ประเดน็ที ่3 ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ไดแ้ก่ 1) สถาบนัอุดมศกึษาของเอกชนและของรฐั ควรมกีาร
ตรวจสอบความตอ้งการตลาดแรงงานจากกรมแรงงาน และน ามาจดัท าแผนการรบันิสตินักศกึษาในสาขานัน้ ๆ และ 2) 
รฐัควรวางแผนก าลงัคน และให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาสนับสนุนสถาบนัอุดมศกึษาผลติบณัฑติตาม
ความตอ้งการ โดยจดัสรรงบประมาณให ้
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  5. รูปแบบและแนวทางการพฒันาการจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาเพื่อผลติบุคลากรที่มคีุณภาพ สาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศมอีงคป์ระกอบหลกัทีส่ าคญั 2 องคป์ระกอบ ดงันี้ 
     องคป์ระกอบที ่1 บทบาทของรฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาในการ
สนบัสนุนการจดัการศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาแบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบย่อย ดงันี้ 
             1. ด้านการบริหารจัดการ  รฐัหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากับ
ผูป้ระกอบการหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติ 
1) มกีารประชุมหารอืร่วมกนัเพื่อก าหนดแผนผลติบณัฑติสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2) มกีารก าหนดทศิทางการผลติ 
และจ านวนการผลิตบณัฑิตให้กบัสถาบนัอุดมศึกษาอย่างชดัเจน  3) มีการควบคุมการเปิดหลกัสูตรของแต่ละ
สถาบนัการศกึษาใหต้รงตามความตอ้งการของประเทศและตลาดแรงงาน เพื่อใหบ้ณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาออกมามงีาน
ท า 4) มกีารควบคุมตดิตามการผลติในแต่ละสถาบนัอุดมศกึษาใหม้คีุณภาพ โดยมกีารปรบัเปลีย่นตวัชีว้ดัทีใ่ชใ้นการวดั
คุณภาพการศกึษาของบณัฑติใหเ้หมาะสม 
            2. ดา้นงบประมาณ รฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา มกีารจดัสรรทุน
ทุกประเภทใหก้บัสถาบนัอุดมศกึษา เพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องประเทศ 
        3. ด้านการพฒันาบุคลากร รฐัหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา มกีาร
สนบัสนุนสถาบนัอุดมศกึษาทีม่คีวามเขม้แขง็ในการผลติบณัฑติสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศในดา้นต่างๆ อาท ิอาจารย ์
อาคารสถานที ่หอ้งปฏบิตักิาร 
        องค์ประกอบที่ 2 บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 
องคป์ระกอบย่อย ดงันี้ 
 1. ดา้นการบรหิารจดัการ  
 1.1 การบรหิารจดัการวชิาการ  1) สถาบนัอุดมศกึษาเปิดหลกัสตูรใหม่/ปรบัปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัและ
สอดคลอ้งกบัความต้องการของสถานประกอบการหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติ 2) ปิดหลกัสตูรทีล่า้สมยั  3) สถาบนัอุดมศกึษามี
อิสระในการก าหนดแผนการผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศตามความพร้อมของแต่ละสถาบัน 4) 
สถาบนัอุดมศกึษาท าความร่วมมอืในการผลติบณัฑติสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศกบัหน่วยงานหรอืองคก์รต่างๆ ไดแ้ก่ 
(1) การเปิดหลกัสูตรใหม่หรือพฒันาหลกัสูตร 2) การบรหิารหลกัสูตร 3) ก าหนดสมรรถนะของบุคลากรสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (4) การท าวจิยั (5) การท าสหกิจศกึษาและการจดัโครงการหรอืกจิกรรมเพื่อพฒันานิสติ
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นักศกึษา 5) จดัการเรยีนการสอนโดยเน้นทฤษฎคีวบคู่กบัการฝึกปฏบิตัใินทุกชัน้ปี 6) จดัการเรยีนการสอนใหน้ิสติ
นกัศกึษาเรยีนรูแ้ละศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง กระตอืรอืรน้ในการท างาน  7) มกีารจดัโครงการหรอืกจิกรรมเสรมิสรา้ง
คุณธรรม จรยิธรรม ความซื่อสตัย ์ความขยนั ความอดทน ตลอดจนความรบัผดิชอบให้กบันิสตินักศกึษาก่อนส าเรจ็
การศกึษา 8) มกีารจดัโครงการหรอืกจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะที่จ าเป็นในการปฏบิตัิงานก่อนนิสตินักศกึษาส าเรจ็
การศกึษา  
1.2 การบริหารจดัการทัว่ไป 1) สถาบนัอุดมศึกษา มีการสร้างเครือข่ายในการพฒันาอาจารย์กับ
สถาบนัอุดมศกึษาต่างประเทศ 2) มกีารจดัสรรอุปกรณ์เทคโนโลยใีหม่ๆ หรอืสิง่อ านวยความสะดวกในการจดัการเรยีน
การสอนให้มปีรมิาณเพยีงพอกบัจ านวนนิสตินักศกึษา และมสีภาพพรอ้มใชง้าน 3) มกีารจดัหาแหล่งศกึษาค้นคว้า
ใหก้บันิสตินกัศกึษาเพยีงพอ  
           2. ดา้นงบประมาณ สถาบนัอุดมศกึษา มกีารจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ เพยีงพอ ดงันี้ 
 2.1 อาจารย ์ สถาบนัอุดมศกึษา 1) จดัสรรงบประมาณสนับสนุนใหอ้าจารยศ์กึษาต่อในประเทศ และ/หรอื
ต่างประเทศ (2) จดัสรรงบประมาณสนับสนุนให้อาจารยศ์กึษาดูงานในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ  3) จดัสรร
งบประมาณสนบัสนุนใหอ้าจารยส์รา้งผลงานวชิาการ 4) จดัสรรงบประมาณสนับสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมอบรม ประชุม 
หรอืสมัมนาโดยเน้นความรูท้ีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัศาสตร์ รวมทัง้ทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ 5) จดัสรรสวสัดกิาร
ใหก้บัอาจารยอ์ย่างเหมาะสม        
 2.2 บุคลากร สถาบนัอุดมศกึษา 1) จดัสรรงบประมาณสนับสนุนใหบุ้คลากรศกึษาต่อในประเทศ 2) จดัสรร
งบประมาณสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม ประชุม หรือสมัมนา 3) จัดสรรสวัสดิการให้กบับุคลากรอย่าง
เหมาะสม                
2.3 นิสตินกัศกึษามทีุนการศกึษาใหก้บันิสตินกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนดมีาก                     
3. ดา้นการพฒันาบุคลากร 
               3.1การพฒันาอาจารย ์ สถาบนัอุดมศกึษา 1) มกีารสนับสนุนอาจารยศ์กึษาต่อปรญิญาเอกในสาขาวชิาที่
ขาดแคลน 2) มกีารสนับสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ 3) มกีารพฒันารูปแบบการสอนหรอืวธิกีารสอน
ใหม่ๆ ใหก้บัอาจารย ์โดยมุ่งหวงัใหเ้กดิคุณภาพในการจดัการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน  
               3.2 การพฒันาบุคลากร  สถาบนัอุดมศกึษา สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดม้โีอกาสไดเ้พิม่พูนความรูท้ีจ่ าเป็นต่อ
การปฏบิตังิานตามสายงานของบุคลากร เช่น อบรมหลกัสตูรระยะสัน้ ประชุม หรอืสมัมนา ศกึษาดงูาน 
  
อภิปรายผล 
 การอภปิรายผลการวจิยัในประเดน็ส าคญั ดงันี้ 
1. ความต้องการก าลงัคนในระดบัอุดมศกึษาของตลาดแรงงานในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ และแนวโน้ม
ความต้องการใน 5 ปีขา้งหน้าของผูบ้รหิารธุรกจิอุตสาหกรรมที่ใชบุ้คลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ พบว่า สถาน
ประกอบการส่วนใหญ่มคีวามต้องการใช้บุคลากรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มคีวามรู้ ความสามารถ และทกัษะ
เฉพาะทาง ไดแ้ก่ 1) การปฏบิตังิานดา้นเครื่องจกัรและบรกิาร (Operation and Service) 2) ฮารด์แวร ์(Hardware) 3) 
ระบบเครอืข่าย (Network Systems) 4) โปรแกรมค าสัง่งาน (Software) 5) แอพพลิเคชัน่ส าหรบัเวบ็ (Web 
Applications) 6) การบูรณาการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT System Integration) 7) พฒันาระบบ IT 8) การ
ออกแบบแอนิเมชัน่3 มติ ิ9) การออกแบบเครื่องกลการเกษตร และ 10) การออกแบบต่อเรอื ซึง่สอดคลอ้งกบั สุดารตัน์ 
วงศย์ศ(2550)และพรรณี ลกีจิวฒันะ. (2551) ไดก้ าหนดทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัผูป้ฏบิตังิานเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานประกอบการไว ้8 ดา้น คอื (1) การออกแบบและพฒันา Interactive Web Site (2) การพฒันา
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แอพพลเิคชัน่ (Applications) (3) การออกแบบและการพฒันาระบบงานฐานขอ้มูล (4) การพฒันา Enterprise Web 
Based Applications (5) การวเิคราะห ์วางแผน ควบคุม โครงงานทางดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ การ
ประเมนิผลงาน และการเขยีนรายงานจากการคน้ควา้วจิยั (6) การเป็นผูป้ระสานงานระหว่างวศิวกรและช่างฝีมอื ใน
การสัง่การ การควบคุม การตรวจสอบ และวเิคราะห์ปญัหาในงานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ (7) การ
ปฏบิตังิานด้านคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศในสถานประกอบการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และ (8) การใช้
ความรูพ้ืน้ฐานในการพฒันาความสามารถในระดบัทีส่งูขึน้ นอกจากนัน้ มคีุณลกัษณะเฉพาะ ไดแ้ก่ 1) มคีวามเป็นผูน้ า 
2) มคีวามสามารถในการสื่อสาร และ 3) มคีวามสามารถในการเจรจาต่อรอง ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ประดษิฐ ์
ชาสมบตั ิและคณะ (2546)  ทีพ่บว่า คุณลกัษณะความสามารถของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลติม ี9 ประการ 
เช่น ความรูพ้ืน้ฐานในวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน ความสามารถในการสื่อขอ้ความและน าเสนอ ความเป็นผูน้ าและมนุษย
สมัพนัธแ์ละการสรา้งทมีงาน ทกัษะภาษาต่างประเทศ ทกัษะดา้นคอมพวิเตอร ์และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ องิอร 
ช่วยจวน (2546) ทีพ่บว่า สถานประกอบการไดใ้หค้วามเหน็ว่าคุณลกัษณะของแรงงานตามความต้องการ คอื มคีวามรู้
ดา้นคอมพวิเตอร ์ดา้นระบบควบคุมต่าง ๆ มคีวามสามารถท างานเป็นทมี พูดจาไพเราะ มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติและรกั
องค์กร ส่วนการสรรหาบุคลากร และความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็น ส าหรับบุคลากรสาขาเทคโ นโลยี
สารสนเทศใน 5 ถงึ 10 ปี ขา้งหน้า (พ.ศ. 2560 – 2569) พบว่า สถานประกอบการมแีนวโน้มทีจ่ะใชบุ้คลากรสาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศเพิม่ขึน้ โดยบุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถและทกัษะจ าเป็น ได้แก่ (1) สามารถใช ้
ควบคุม และดูแลรกัษาเครื่องจกัร (2) การ Run โปรแกรม (3) มคีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (5) สรา้ง
ซอฟต์แวรใ์หม่ ๆ (6) มคีวามรูด้า้นMechatronics และ (7) เทคโนโลยสีารสนเทศวศิวกรรม(IT Engineering) ซึ่ง
สอดคล้องกบัการศกึษาของ องิอร ช่วยจวน (2546) ที่พบว่า คุณลกัษณะของแรงงานตามความต้องการของสถาน
ประกอบการม ี4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทกัษะความสามารถในการปฏบิตัิงาน ด้านมนุษยสมัพนัธ์ และด้าน
คุณธรรมจรยิธรรม นอกจากนัน้มขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิส าหรบัสถาบนัอุดมศกึษา ไดแ้ก่ 1) จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ทฤษฎคีวบคู่กบัการฝึกปฏบิตั ินิสตินกัศกึษาเรยีนรูแ้ละศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง กระตอืรอืรน้ในการท างาน มคีุณธรรม 
จรยิธรรมในการประกอบวชิาชพี 2) พฒันาวุฒภิาวะทางอารมณ์ใหก้บันิสตินักศกึษา 3) เปิดหรอืปรบัปรุงหลกัสตูรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 4) ปิดหลกัสตูรทีล่า้สมยั 5) ปรบัตวัชีว้ดัคุณภาพการศกึษา และ 6) 
บูรณาการศาสตร์ต่างๆ เขา้กบัสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ องิอร ช่วยจวน (2546) ที่
พบว่า สถานประกอบการใหข้อ้เสนอแนะว่า ใหส้ถาบนัอบรมบุคลกิภาพจดัฝึกอบรมใหก้บัแรงงาน ใหแ้รงงานไดร้บัการ
อบรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมก่อนเขา้สูต่ลาดแรงงาน รวมทัง้มคีวามรูเ้สรมิดา้นอื่น ๆ นอกเหนือจากหลกัสตูรต าราเรยีน 
และเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ มคีวามสามารถเอาชนะอุปสรรค มคีวามอดทน มากกว่าการมีความฉลาดทาง
สตปิญัญา 
2. ความต้องการก าลงัคนในระดบัอุดมศกึษาของตลาดแรงงานในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ และแนวโน้ม
ความต้องการในห้าปีขา้งหน้าของผู้บรหิารสถาบนัอุดมศกึษาของเอกชน และของรฐั พบว่า สถาบนัอุดมศกึษาของ
เอกชนและรฐั ผลติบณัฑติจ านวนมากหรอืน้อยแตกต่างกนัตามศกัยภาพของแต่ละสถาบนั การก าหนดโควตาการผลติ
บณัฑติระหว่างสถาบนัการศกึษาของเอกชนกบัของรฐั พบว่า ไม่ควรก าหนดโควตา หรอืถ้าจ าเป็นต้องก าหนดโควตา
อาจจะก าหนดกวา้งๆ หรอืจ ากดัจ านวนการผลติส าหรบัสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั ส าหรบัสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนไม่
ควรจ ากดัใหพ้จิารณาตามศกัยภาพของแต่ละสถาบนั อย่างไรกต็ามเพื่อใหบ้ณัฑติมคีุณลกัษณะตามความต้องการของ
ผูป้ระกอบการ สถาบนัอุดมศกึษาควรท าความร่วมมอืการผลติบณัฑติกบัหน่วยงานหรอืองค์กรต่างๆ เช่นส านักงาน
ส่งเสรมิอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)มหาวทิยาลยัในพื้นที่ หน่วยงานภาครฐัและเอกชน และ
สถาบนัอุดมศกึษาควรเพิม่สมรรถนะทีส่ าคญัใหก้บับณัฑติ คอื 1) ความรูด้า้นวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์2) การเขยีนรหสั
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โปรแกรม (Coding) หรอืเขยีนโปรแกรม 3) การใฝ่รู ้ใฝ่ปฏบิตั ิ4) ทกัษะการเขา้ร่วมในสงัคม 5) ทกัษะการสื่อสาร 6) 
ทกัษะการท างาน 7) มคีวามซื่อสตัย ์และ 8) คุณธรรม จรยิธรรมในวชิาชพี ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ จรีศกัดิ ์
พงษ์พษิณุพจิติร ์และคณะ (2543)ประดษิฐ ์ชาสมบตั ิและคณะ (2546) องิอร ช่วยจวน. (2546) และ วราภรณ์ ศรบีุญ
เรอืง (2556) ทีพ่บว่า คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคห์รอืคุณลกัษณะของแรงงานตามความต้องการของผูป้ระกอบการ เช่น 
มคีวามเป็นเลศิทางวชิาการ มทีกัษะดา้นคอมพวิเตอร ์มคีวามรูพ้ืน้ฐานในวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน มทีกัษะความสามารถ
ในการปฏบิตัิงาน มคีวามสามารถในการสื่อขอ้ความและน าเสนอ มคีวามเป็นผู้น าและมมีนุษยสมัพนัธ์และการสร้าง
ทมีงาน เขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดด้ ีมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ และดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ส่วนความต้องการก าลงัคนสาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศ ในอนาคต 5 – 10 ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 2560 – 2569) มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทัง้ในประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะด้านการพฒันาซอฟแวร์หรือการเขียนรหสัโปรแกรม (Coding) และ เทคโนโลยี
สารสนเทศวศิวกรรม(IT Engineer) ซึง่สอดคลอ้งกนัการศกึษาของ พรทพิา แซ่เอีย้ว (2551) ทีพ่บว่า ผลการศกึษา
ปริมาณและแนวโน้มปริมาณการจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยจ าแนกตามประเภท
อุตสาหกรรมและประเภทอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริมาณการจ้างงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารในอุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทัง้หมดเพิม่ขึน้จากจ านวน 58,232 
คน ในปี พ.ศ. 2544 เป็นจ านวน 66,984 คนในปี พ.ศ. 2548 ส าหรบังบประมาณและการพฒันาบุคลากร พบว่า 
สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนและของรฐั มีการจดัสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
เพยีงพอ อย่างไรก็ตามสถาบนัอุดมศกึษาควรเพิม่ขดีความสามารถให้กบัอาจารย์ ได้แก่ ทกัษะภาษาต่างประเทศ 




     สดัสว่นการผลติ อตัราการมงีานท าในสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาของเอกชนและของรฐั ใน
การผลติบุคลากรสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ จากการวเิคราะหจ์ านวนบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาในสถาบันอุดมศกึษา
ของเอกชนและของรฐั ระหว่างปีการศกึษา 2553 – 2557 พบว่า จ านวนบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาในแต่ละปีการศกึษา 
มลีกัษณะเพิม่ขึน้และลดลงแตกต่างกนัในแต่ละสถาบนั เมื่อพจิารณาในภาพรวม พบว่า บณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาสาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการแรงงานในประเทศไทยทีม่คีวามตอ้งการแรงงาน
ในอาชพีที่เกีย่วกบังานวศิวกรรม งานขาย บญัชธีุรการ และเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นจ านวนมาก (Adecco Group 
(Thailand), 2014)  นอกจากนัน้อาจเน่ืองมาจากเทคโนโลยสีารสนเทศมพีฒันาการทีเ่จรญิกา้วหน้าอย่างรวดเรว็ มีการ
ปรบัปรุงเครื่องมอืเครื่องใชท้ีเ่ป็นประโยชน์กบังานสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา ท าใหว้งการวชิาชพีหนัมาปรบัปรุงกลไกใน
วชิาชพีของตนใหท้นักบัสงัคมสารสนเทศ เพื่อใหท้นัต่อกระแสโลก จงึท าใหเ้กดิการบรกิารรูปแบบใหม่ๆ ขึน้มากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต การให้บริการส่งข่าวสาร SMS หรือการโหลดเพลงผ่านเครือข่าย
โทรศพัทม์อืถอื นอกจากน้ีหน่วยงานต่าง ๆ ยงัไดส้รา้งระบบงานสารสนเทศในหน่วยงานของตนเองขึน้เป็นจ านวนมาก 
เช่น การท าเวบ็ไซต์ของหน่วยงานเพื่อใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศเหล่านัน้เพื่อให้เกดิประโยชน์อย่างกว้างขวางและ
คุม้ค่า ดงันัน้เทคโนโลยสีารสนเทศจงึมบีทบาทและความส าคญัมากในปจัจุบนั และมแีนวโน้มทีจ่ะมบีทบาทมากยิง่ขึน้
ในอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาพืน้ฐาน, 2553) และในการพฒันาบณัฑติยุคใหม่ทีม่คีวามพรอ้มในการ
เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน (ASEAN community) นัน้ ก าลงัคนทีพ่งึประสงคเ์พื่อการพฒันาประเทศจะตอ้งเป็นก าลงัคนทีม่ี
ความรูท้างเทคโนโลยทีีท่นัสมยั (อุราเพญ็   ยิม้ประเสรฐิ และคณะ. 2557) เมื่อพจิารณารอ้ยละการมงีานท าของบณัฑติ
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ในสถาบนัอุดมศกึษาของเอกชนและของรฐั ระหว่างปีการศกึษา 2554 – 2558 พบว่า รอ้ยละการมงีานท าของบณัฑติมี
ค่าอยู่ระหว่าง 76.90–100  
3. บทบาทของภาครฐัในการสนับสนุนสถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนและของรฐั ในการผลติบุคลากรให้
สนองตอบความตอ้งการในสาขาเทคโนโลยสีนสารสนเทศ รฐัมกีารสนบัสนุนสถาบนัอุดมศกึษาในการผลติบณัฑติ สาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศ จากรฐั แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่1) ดา้นการบรหิารจดัการการก าหนดแผนผลติบณัฑติจะ
พจิารณาตามยุทธศาสตร ์20 ของชาต ิและแผนพฒันาการศกึษา พ.ศ. 2560 – 2574 เป็นหลกั ซึง่แนวโน้มการผลติใน
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ยงัเป็นทีต่อ้งการของผูป้ระกอบการ โดยการผลติบณัฑติสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ในแต่
ละปีการศกึษาขึน้อยู่กบัสถาบนัอุดมศกึษาแต่ละแห่ง ซึง่รฐัไม่ไดก้ าหนดโคตาว่าจะใหแ้ต่ละสถาบนัผลติบณัฑติสาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวนเท่าไร แต่รฐัใหข้อ้มลูเกีย่วต าแหน่งงานทีจ่ะรบั อย่างไรกต็ามสถาบนัอุดมศกึษาควรสรา้ง
เครอืข่ายความร่วมมอืในการผลติบณัฑติสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ กบัสถาบนัอุดมศกึษาอื่น ๆ หรือหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งเพื่อร่วมผลติบณัฑติใหต้อบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ซึง่สอดคลอ้งกบั
การศกึษาของ พนัธศ์กัดิ ์พลสารมัย ์และคณะ (2456) ทีพ่บว่า กลยุทธก์ารปฏริปูการเรยีนรูใ้นระดบัปรญิญาตรเีกีย่วกบั
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ และการจดัการ ควรเน้นการมสี่วนร่วมของชุมชน หรอืการพฒันาความร่วมมอืกบัหน่วยงานอื่น 
ได้แก่ การร่วมมอืกบัภาคธุรกจิ เอกชน องค์กร หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในการร่วมมือกนัจดัการศึกษา และการผลิต
บณัฑติ รวมทัง้มกีารจดัตัง้ เครอืข่ายทางการศกึษา ไดแ้ก่ เครอืข่ายระหว่างสถาบนัอุดมศกึษาทัง้ใน และต่างประเทศ 
นอกจากนัน้สถาบนัอุดมศกึษาควรสร้างสมรรถนะของบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
(TQF) และสมรรถนะหลกัสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกบั  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2556) ที่กล่าวว่า สถาบนัอุดมศกึษาต้องให้ความส าคญักบัเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา เพื่อพฒันา
คุณภาพ บณัฑติใหเ้ทยีบเคยีงไดก้บัต่างประเทศ และสรา้งความเขม้แขง็ของเครอืข่ายอุดมศกึษาระหว่างประเทศ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาให้ใกล้เคียงกัน อีกทัง้รัฐควรมีการสนับสนุนในการบริหารจัดการสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 4 ดา้น คอื ก าหนดนโยบายการผลติบณัฑติใหต้รงกบัความต้องการและสอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันา
ประเทศ เพื่อใหส้ถาบนัอุดมศกึษาน าไปแนวทางในการผลติบณัฑติ ก าหนดเกณฑม์าตรฐานสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และงบประมาณ2) ดา้นงบประมาณพบว่า หน่วยงานภาครฐั มีการสนับสนุนทุนการศกึษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ยังไม่เพียงพอ ทุนวิจัยของอาจารย์ รัฐมีการสนับสนุนทุนวิจัยผ่านส านักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ซึง่กรอบการวจิยัเน้นการศกึษาขัน้พืน้ฐานมากกว่าปรญิญาตร ีโท และเอก รวมทัง้
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีก าลงัด าเนินการใหทุ้นวจิยัจ านวนมาก และทุนการศกึษาดูงาน รฐัมทีุนเกีย่วกบั
การศกึษาดูงาน โดยประชาสมัพนัธ์ให้สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งทราบ และ3) ด้านพฒันาบุคลากรพบว่า รฐัมี
นโยบายสนบัสนุนการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ แต่การพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร ควร
เป็นหน้าทีข่องสถาบนัอุดมศกึษาแต่ละแห่งทีต่อ้งใหก้ารสนบัสนุน 
ส่วนความต้องการบุคลากรสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ของตลาดแรงงานในปจัจุบนั พบว่า บุคลากรสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยงัเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการจ านวนมาก โดยเฉพาะด้านการสร้างสรรค์ซอฟต์แวร ์
(software creation) นอกจากนัน้ผูเ้ชีย่วชาญ/ผูก้ าหนดนโยบาย ไดใ้หค้วามเหน็เพิม่เตมินอกเหนือจากทีก่ล่าวคอื 1) 
สถาบนัอุดมศกึษาของเอกชนและของรฐั ควรมกีารตรวจสอบความต้องการตลาดแรงงานจากกรมแรงงานว่าต้องการ
ก าลงัคนในสาขาใด จ านวนเท่าใด และน ามาจดัท าแผนการรบันิสตินักศกึษาในสาขานัน้ ๆ และ 2) รฐัควรวางแผน
ก าลงัคน และใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาสนบัสนุนสถาบนัอุดมศกึษาผลติบณัฑติตามความต้องการ โดย
จดัสรรงบประมาณใหส้ถาบนัอุดมศกึษาแต่ละแห่งตามความพรอ้มในสาขานัน้ ๆ 
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     4. การจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาเพื่อผลติก าลงัคนทีม่คีุณภาพตรงตามความต้องการตลาด แรงงานและ
รองรบัการพฒันาประเทศ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.1 ผลการวเิคราะหข์อ้เทจ็จรงิ/ความคดิเหน็ของผู้บรหิาร/คณบด/ีผู้รบัผดิชอบหลกัสตูร/อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ พบว่า โดยภาพรวมทุกด้านมคีวามเป็นจรงิ/ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากและ
ขอ้มลูมกีารกระจายตวัน้อยทัง้มหาวทิยาลยัของรฐั/ในก ากบัของรฐั และมหาวทิยาลยัเอกชน (x= 3.69, SD=0.49) และ 
(x=3.70, SD=0.56) ตามล าดบั เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่าดา้นการบรหิารจดัการเพื่อผลติบณัฑติสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยภาพรวมมคีวามเป็นจรงิ/ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากและข้อมูลมกีารกระจายตวัน้อย ทัง้มหาวทิยาลยั
ของรฐั/ในก ากบัของรฐั และมหาวทิยาลยัเอกชน (x=3.67, SD=0.47) และ (x= 3.76, SD=0.47) ตามล าดบัดา้น
งบประมาณสนับสนุนเพื่อจดัการศกึษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศโดยภาพรวมมีความเป็นจรงิ/ความคิดเหน็อยู่ใน
ระดบัมากและขอ้มูลมกีารกระจายตัวน้อย ทัง้มหาวทิยาลยัของรฐั/ในก ากบัของรฐั และมหาวทิยาลยัเอกชน (x=3.64, 
SD=0.66) และ (x=3.57, SD=0.69) ตามล าดบั และดา้นการพฒันาบุคลากรสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศโดยภาพรวมมี
ความเป็นจรงิ/ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากและขอ้มลูมกีารกระจายตวัน้อยทัง้มหาวทิยาลยัของรฐั/ในก ากบัของรฐั และ
มหาวทิยาลยัเอกชน (x=3.76, SD=0.58) และ (x=3.69, SD=0.77) ตามล าดบั นัน่แสดงใหเ้หน็ว่า สถาบนัอุดมศกึษา
ของเอกชนและของรัฐมีการบริหารจัดการเพื่อผลิตบัณฑิต มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดการศึกษา 
ตลอดจนมกีารพฒันาบุคลากร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศอยู่ในระดบัด ีและน่าจะเพยีงพอกบัความตอ้งการ 
4.2ผลการวิเคราะห์ความเป็นจริง/ความคิดเห็นของผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้บุคลากร สาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยภาพรวมทุกดา้น มคีวามเป็นจรงิ/ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากและขอ้มูลมกีารกระจายตวั
น้อย (x=3.96, SD=0.12) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณลกัษณะของบุคลากรทางเทคโนโลยสีารสนเทศที่
ผู้ประกอบการต้องการ โดยภาพรวมมีความเป็นจรงิ/ความคิดเหน็อยู่ในระดบัมากและขอ้มูลมีการกระจายตัวน้อย 
(x=3.97, SD=0.19) ดา้นสมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศทีผู่ป้ระกอบการต้องการ โดยภาพรวม มคีวามเป็นจริง/
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากและขอ้มูลมกีารกระจายตวัน้อย (x=3.95, SD=0.17) ดา้นความต้องการบุคลากรทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมโดยภาพรวม มคีวามเป็นจรงิ/ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากและ
ขอ้มูลมกีารกระจายตวัน้อย (x=3.98, SD=0.27) นัน่แสดงให้เหน็ว่า สถาบนัอุดมศกึษาผลติบณัฑติสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหม้คีุณลกัษณะ สมรรถนะตรงตามทีผู่ป้ระกอบการตอ้งการในระดบัมาก 
     5. รูปแบบและแนวทางการพฒันาการจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาเพื่อผลติบุคลากรที่มคีุณภาพ สาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศ มอีงคป์ระกอบหลกั 2 องคป์ระกอบ คอื 
     องคป์ระกอบท่ี 1 บทบาทของรฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาในการ
สนบัสนุนการจดัการศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา แบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบย่อย ไดแ้ก่ 
     1.ด้านการบริหารจดัการ 1) รฐัหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากบั
ผูป้ระกอบการหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติ มกีารประชุมหารอืร่วมกนัเพื่อก าหนดแผนผลติบณัฑติ เพื่อใหส้ถาบนัอุดมศกึษาน าไป
เป็นแนวทางในการผลติบณัฑติใหเ้พยีงพอกบัความต้องการของผูป้ระกอบการหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติ 2) รฐัหรอืหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา มีการก าหนดทศิทางการผลติ และจ านวนการผลติบณัฑติให้กบั
สถาบนัอุดมศกึษาอย่างชดัเจน 3) รฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา มกีารควบคุม
การเปิดหลกัสตูรของแต่ละสถาบนัการศกึษาใหต้รงตามความต้องการของประเทศและตลาดแรงงาน เพื่อใหบ้ณัฑติที่
ส าเรจ็การศกึษาออกมามงีานท า ซึง่สอดคลอ้งกบั ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (2556) กล่าวว่า ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษามหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบโดยตรงต่อการผลติก าลงัคนในระดบัอุดมศกึษาของประเทศ 
โดยต้องก ากบัดูแลการผลติบณัฑติในสาขาวชิาต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของผู้ใช้บณัฑติและรองรบัการ
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พฒันาประเทศ และ 4) รฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา มกีารควบคุมตดิตามการ
ผลติในแต่ละสถาบนัอุดมศกึษาใหม้คีุณภาพ โดยมกีารปรบัเปลีย่นตวัชีว้ดัทีใ่ชใ้นการวดัคุณภาพการศกึษาของบณัฑติ
ใหเ้หมาะสม ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ยงยุทธ แฉลม้วงษ์ (2555) พบว่า บทบาทของรฐัควรเร่งด าเนินการในการ
ก าหนดมาตรฐานฝีมอืแรงงานเพิม่เติมเพื่อยกระดบัฝีมอืแรงงานไทยให้มคีวามพร้อมมากขึน้ เพื่อกนัไม่ให้มกีารน า
แรงงานอื่นมาเตมิในต าแหน่งนัน้ ๆ โดยเฉพาะความพรอ้มดา้นภาษาและทกัษะในการประกอบวชิาชพี 
     2.ดา้นงบประมาณรฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา มกีารจดัสรรทุนทุก
ประเภทใหก้บัสถาบนัอุดมศกึษา เพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องประเทศ 
     3.ด้านการพฒันาบุคลากรรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มีการ
สนับสนุนสถาบนัอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งในการผลิตบณัฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านต่าง ๆ อาท ิ
อาจารย ์อาคารสถานที ่หอ้งปฏบิตักิาร 





โดยเน้นความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบับุคลากรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนัน้มกีารผสมผสานหรอืบูรณา
การศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกีย่วขอ้งเขา้กบัสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งสอดคลอ้งกบัค ากล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ีได้มอบนโยบายอุดมศกึษาว่า ต้องผลติบณัฑติใหต้รงตามความต้องการและสอดคลอ้งกบัทศิทางการ
พฒันาประเทศ 2) สถาบนัอุดมศกึษาปิดหลกัสตูรทีล่า้สมยั 3) สถาบนัอุดมศกึษา มอีสิระในการก าหนดแผนการผลติ
บณัฑติสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามความพรอ้มของแต่ละสถาบนั  4) สถาบนัอุดมศกึษาท าความร่วมมอืในการ
ผลติบณัฑติกบัหน่วยงานหรอืองคก์รต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสใหม้สีว่นร่วมในการผลติบณัฑติ ได้แก่ การเปิดหลกัสตูรใหม่
หรอืพฒันาหลกัสูตร การบรหิารหลกัสตูร ก าหนดสมรรถนะของบุคลากรสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ การท าวจิยั การ
ท าสหกจิศกึษา และการจดัโครงการหรอืกจิกรรมเพื่อพฒันานิสตินกัศกึษา  5) หลกัสตูร/สาขาจดัการเรยีนการสอนโดย
เน้นทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติในทุกชัน้ปี เพื่อให้นิสตินักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาไปประยุกต์กับ
สถานการณ์จรงิ ซึง่สอดคลอ้งกบั ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา(2550) กล่าวว่า หลกัสตูรต้องปรบัการเรยีน
การสอนที่ส่งเสรมิการคดิวเิคราะห์มากกว่าการท่องจ า และมทีกัษะในการท างานมากกว่าการรู้รอบในเชิงทฤษฎี 6) 
หลกัสตูร/สาขาจดัการเรยีนการสอนใหน้ิสตินกัศกึษาเรยีนรูแ้ละศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเอง กระตอืรอืรน้ในการท างาน 7) 
หลกัสูตร/สาขามกีารจดัโครงการหรอืกจิกรรมเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรม ความซื่อสตัย์ ความขยนั ความอดทน 
ตลอดจนความรบัผดิชอบให้กบันิสตินักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา หลกัสูตร/สาขามกีารจดัโครงการหรือกิจกรรม
เสรมิสร้างทกัษะที่จ าเป็นในการปฏบิตังิานก่อนนิสตินักศกึษาส าเรจ็การศกึษา เช่น ทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ มี
ความเป็นผู้น า มีความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง ซึ่งสอดคล้องกับ  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (2556) ทีร่ะบุว่าสถาบนัอุดมศกึษาตอ้งสรา้งบณัฑติทีพ่รอ้มปรบัตวั มทีกัษะในการท างาน 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลาง ความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่น และมศีกัยภาพสูง และสอดคล้องกบัการศกึษาของ อุราเพญ็ ยิ้มประเสรฐิและ วราภรณ์ 
คลา้ยประยงค ์(2557) พบว่า สถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทยควรเร่งปรบัปรุงการด าเนินกจิกรรมดา้นการผลติและ
การพฒันาคุณภาพ เช่น การใหค้วามช่วยเหลอืแก่นิสตินักศกึษาในการสมคัรงานและการเนินทางไปท างานกบัสถาน
ประกอบการในประเทศกลุ่มอาเซียน การด าเนินการด้านสหกิจศกึษา โดยร่วมมอืกบัสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศ
88 
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  1.2การบริหารจดัการทัว่ไป 1) สถาบันอุดมศึกษา มีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาอาจารย์กับ
สถาบนัอุดมศกึษาต่างประเทศ เช่น ทุนแลกเปลีย่นอาจารย ์ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ พนัธศ์กัดิ ์พลสารมัยแ์ละ
คณะ (2456)  พบว่า กลยุทธก์ารปฏริูปการเรยีนรู้ในระดบัปรญิญาตรเีกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ และการจดัการ 
ควรเน้นการมสีว่นร่วมของชุมชน หรอืการพฒันาความร่วมมอืกบัหน่วยงานอื่น ไดแ้ก่ การร่วมมอืกบัภาคธุรกจิ เอกชน 
องคก์ร หรอืหน่วยงานอื่น ๆ ในการร่วมมอืกนัจดัการศกึษา และการผลติบณัฑติ รวมทัง้มกีารจดัตัง้ เครอืข่ายทางการ
ศกึษา ไดแ้ก่ เครอืขา่ยระหว่างสถาบนัอุดมศกึษาทัง้ใน และต่างประเทศ และสอดคลอ้งกบั ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา. (2556)กล่าวว่า  การอุดมศกึษาควรเร่งพฒันาอาจารย์ทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ เพื่อให้สามารถใช้
ภาษาองักฤษ เพื่อรองรบัการจดัการศกึษา ทีพ่รอ้มรบัการเป็นประชาคมอาเซยีนและยกระดบัคุณภาพสถานศกึษาให้
เป็นสากล เช่น โครงการแลกเปลีย่นอาจารย ์การจดัประชุมสมัมนาทางวชิาการระหว่างประเทศ 2) สถาบนัอุดมศกึษา 
มกีารจดัสรรอุปกรณ์เทคโนโลยใีหม่ๆ หรอืสิง่อ านวยความสะดวกในการจดัการเรยีนการสอนใหม้ปีรมิาณเพยีงพอกบั
จ านวนนิสิตนักศึกษา และมีสภาพพร้อมใช้งาน เช่น ห้องสืบค้นข้อมูล  คอมพิวเตอร์ ห้องฝึกปฏิบัติการ 3) 
สถาบนัอุดมศกึษา มกีารจดัหาแหล่งศกึษาค้นควา้ให้กบันิสตินักศกึษาเพยีงพอ เช่น ต ารา เอกสารวชิาการ งานวจิยั 
ฐานขอ้มลูทีใ่ชใ้นการสบืคน้ในประเทศและต่างประเทศทีท่นัสมยั 
2 ด้านงบประมาณ สถาบนัอุดมศกึษา มกีารจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ เพยีงพอ ดงันี้ 
2.1 อาจารย ์1) จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนใหอ้าจารยศ์กึษาต่อในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ  2) จดัสรร
งบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์ศกึษาดูงานในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ 3) จดัสรรงบประมาณสนับสนุนให้
อาจารย์สร้างผลงานวชิาการ 4) จดัสรรงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์เขา้ร่วมอบรม ประชุม หรอืสมัมนาโดยเน้น
ความรูท้ีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัศาสตร ์รวมทัง้ทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ 5) จดัสรรสวสัดกิารใหก้บัอาจารยอ์ย่าง
เหมาะสม เช่น สวสัดกิารดา้นสขุภาพ ค่าเล่าเรยีนบุตร เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
2.2 บุคลากร 1) จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนใหบุ้คลากรศกึษาต่อในประเทศ 2) จดัสรรงบประมาณสนับสนุน
ใหบุ้คลากรเขา้ร่วมอบรม ประชุม หรอืสมัมนา  3) จดัสรรสวสัดกิารใหก้บับุคลากรอย่างเหมาะสม เช่น สวสัดกิารดา้น
สขุภาพ เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี และ 4) นิสตินกัศกึษามทีุนการศกึษาใหก้บันิสตินกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนดมีาก และ 
3. ด้านการพฒันาบุคลากร    
3.1 การพฒันาอาจารย ์1) สถาบนัอุดมศกึษา มกีารสนบัสนุนอาจารยศ์กึษาต่อปรญิญาเอกในสาขาวชิาทีข่าด
แคลน 2) สถาบนัอุดมศกึษา มกีารสนับสนุนใหอ้าจารย์เขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ เช่น การท าวจิยั อบรม/สมัมนา
เกีย่วกบัความกา้วหน้าทางศาสตร ์สมัมนาวชิาการในต่างประเทศ  3) สถาบนัอุดมศกึษา สนับสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วม
อบรมหลกัสตูรระยะสัน้ เพื่อใหท้นัต่อความกา้วหน้าทางวชิาการ และ (4) สถาบนัอุดมศกึษา มกีารพฒันารูปแบบการ
สอนหรอืวธิกีารสอนใหม่ๆ ใหก้บัอาจารย ์โดยมุ่งหวงัใหเ้กดิคุณภาพในการจดัการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน เช่น การเรยีนการ
สอนแบบ Project Based Instruction และ 
3.2 การพฒันาบุคลากรสถาบนัอุดมศกึษา เปิดโอกาสให้บุคลากรได้พฒันาตนเองในวชิาชพี เพื่อเพิม่พูน
ทกัษะและความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัิงานตามสายงานของบุคลากร เช่น อบรมหลกัสตูรระยะสัน้ภาษาต่างประเทศ 
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 1.2.3 รัฐควรมีการควบคุม ก ากับ ติดตามการผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบนัอุดมศกึษาแต่ละแห่ง ใหเ้น้นคุณภาพมากกว่าเน้นเชงินโยบาย 
1.2 ข้อเสนอแนะแนะเชิงปฏิบติั 
 1.2.1 สถาบนัอุดมศกึษา ควรคน้หาเอกลกัษณ์ จุดแขง็ และความเชีย่วชาญของสถาบนั เพื่อก าหนด
ประเดน็และพฒันาศกัยภาพของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจร่วมมอืกบัสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศใกลเ้คยีงทีม่ศีกัยภาพและความตอ้งการทีค่ลา้ยคลงึกนั และเน้นเอกลกัษณ์ของสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.2.2 สถาบนัอุดมศกึษา ควรระดมสมองระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนและภาครฐั ผูม้สี่วนไดส้่วน
เสยี เพื่อเปิดหลกัสูตรหรอืพฒันาหลกัสูตรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่สอดคล้องกบัทศิทางการพฒันาประเทศและ
ทิศทางของอาเซียน ให้ภาคเอกชนที่มีฐานในอาเซียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเปิดหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานในประเทศและอาเซยีน ในอกี 5-10 ปี ขา้งหน้า  1.2.3 สถาบันอุดมศึกษา ควร
จดัท าแผนพฒันาบุคลกรโดยการจดัประชุมระดมสมองระหว่างผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี เพื่อค้นหาคุณสมบตัิและทกัษะที่
บุคลากรตอ้งพฒันาเพื่อสง่เสรมิจุดเด่นของสาขา 
  1.2.4 สถาบนัอุดมศกึษา ควรเร่งพฒันาคุณภาพบณัฑติและเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ใหก้บับณัฑติสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ก่อนส าเรจ็การศกึษา เพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกไปประกอบอาชพี 
2. ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 




       2.2 ขณะเดยีวกนัเพื่อใหส้อดรบัตามขอ้เสนอแนะ 1 ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัสมรรถภาพและคุณลกัษณะของ
บณัฑติ ตลอดจนตวัชีว้ดัทีบ่อกถงึความตอ้งการบณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ของผูใ้ชบ้ณัฑติทัง้ในประเทศและ
ภูมภิาคอาเซยีน 
     2.3 เนื่องจากการวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัทีเ่น้นการพฒันารูปแบบและแนวทางการพฒันาการจดัการศกึษา
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